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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como finalidad la determinación del nivel de absorción de metales 
pesados en el componente suelo impactado por la minería, utilizando la especie 
fitoextractora Lolium perenne que contribuirá a la remediación de suelos. Dicho 
tratamiento que se llevó a cabo de manera ex sitú, durante 5 meses, estableciendo 3 
monitoreos, cada uno al término de los 45 días, tiempo en el cual la especie vuelve a crecer 
y formar follaje que capture y remueva los metales pesados llevados desde la raíz a la parte 
aérea de la planta, tejido vegetal que se sometió al método EPA Method 2003, Rev. 1, 
April. 1991. Metals, Total Recoverable in Biological Tissues / EPA Method 2007, Rev.4.4. 
EMMC Versión 1994. Dicho suelo mostró altas concentraciones de Arsénico (As), Cadmio 
(Cd), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Talio (Tl) y Zinc (Zn) superando los ECAs según el D.S 
N°011-2017-MINAM que fueron absorbidos por el Lolium perenne con un promedio  del 
factor de bio concentración de 0.04 mg/kg para el Arsénicos (As), 0.05  mg/kg  para el 
Cadmio (Cd), 0.3  mg/kg  para el Cobre (Cu), 0.05  mg/kg  para el Plomo (Pb), 0.3  mg/kg  
para el Talio (Ti) y 0.09 mg/kg  para el Zinc (Zn) . 
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